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サ
ラ
リ
ー
マ
ン
鵜
裂
く
は
る
や
ま
い
ち
ろ
う
こ
と
し
し
春
山
一
郎
さ
ん
は
､
今
年
の
四
月
に
入
社
し
た
ば
か
り
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
る
｡
′
仕
ご
と
ね
っ
し
ん
か
ん
し
ん
事
も
熱
心
だ
が
､
春
山
さ
ん
の
も
う
一
つ
の
関
心
は
､
昼
に
何
を
食
べ
る
か
と
い
う
こ
と
と
し
ん
し
ょ
く
じ
こ
ま
に
あ
る
｡
会
社
が
都
心
に
あ
る
の
で
､
食
事
を
す
る
と
こ
ろ
に
は
困
ら
な
い
｡
か
え
っ
め
う
つ
は
じ
て
､
目
移
り
が
す
る
-
ら
い
だ
｡
十
二
時
が
近
-
な
る
と
､
春
山
さ
ん
は
そ
わ
そ
わ
し
始
め
る
｡
さ
い
し
ょ
　
　
　
し
ゃ
い
ん
し
ょ
く
ど
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
し
ょ
-
　
よ
う
し
ょ
-
最
初
は
､
社
員
食
堂
に
行
っ
て
い
た
｡
A
ラ
ン
チ
､
B
ラ
ン
チ
と
い
う
和
食
と
洋
食
の
て
い
し
ょ
く
い
っ
び
ん
り
ょ
う
り
ね
だ
ん
定
食
の
ほ
か
､
チ
ャ
ー
ハ
ン
や
カ
ニ
コ
ロ
ッ
ケ
な
ど
の
言
m
料
理
が
あ
る
｡
値
段
が
安
い
し
ゅ
る
い
あ
の
が
と
り
え
だ
が
､
種
額
が
少
な
い
の
で
､
す
ぐ
に
飽
き
て
し
ま
っ
た
.
そ
れ
で
も
､
社
よ
ん
ぶ
ん
い
ち
り
よ
う
き
ゅ
う
り
ょ
う
び
員
の
四
分
の
一
-
ら
い
は
､
こ
こ
を
利
用
し
て
い
る
｡
春
山
さ
ん
も
､
給
料
日
の
前
に
な
は
こ
る
と
､
こ
こ
へ
足
を
運
ぶ
こ
と
も
あ
る
｡
18
ふ
と
こ
ろ
た
い
し
ゅ
う
さ
し
み
懐
の
あ
た
た
か
い
と
き
は
､
外
に
出
る
｡
大
衆
食
堂
に
行
-
こ
と
が
多
い
｡
刺
身
定
や
ざ
か
な
な
っ
と
う
わ
ふ
う
食
､
て
ん
ぷ
ら
定
食
､
焼
き
魚
定
食
､
納
豆
定
食
な
ど
の
和
風
の
も
の
を
は
じ
め
､
ギ
ョ
ー
ザ
定
食
､
シ
ュ
ー
マ
イ
定
食
､
レ
バ
ー
い
た
め
定
食
な
ど
､
中
国
風
の
も
の
も
あ
る
｡
そ
の
ほ
か
､
カ
ツ
ラ
イ
ス
､
ハ
ン
バ
ー
グ
ラ
イ
ス
､
オ
ム
ラ
イ
ス
な
ど
､
何
で
も
そ
ろ
っ
し
ん
こ
つ
も
の
ほ
う
ふ
て
い
る
｡
ま
た
､
た
-
あ
ん
や
お
新
香
な
ど
の
漬
け
物
の
種
類
も
豊
富
だ
｡
キ
ム
チ
も
､
-
お
ち
ゅ
う
も
ん
ま
よ
.
置
い
て
あ
る
｡
春
山
さ
ん
は
､
こ
こ
へ
来
る
と
､
何
を
注
文
し
ょ
う
か
､
い
つ
も
迷
う
｡
や
か
ち
ょ
う
な
か
た
に
か
な
ら
そ
ば
屋
へ
行
-
こ
と
も
あ
る
｡
そ
ば
屋
で
は
､
課
長
の
中
谷
さ
ん
と
必
ず
顔
を
合
わ
せ
じ
ゅ
う
ね
ん
ら
い
ー
カ
.
1
ふ
と
る
｡
中
谷
さ
ん
は
､
こ
の
十
年
来
､
そ
の
そ
ば
屋
以
外
の
店
に
行
っ
た
こ
と
が
な
い
｡
太
す
ふ
せ
き
り
過
ぎ
を
防
ぐ
た
め
だ
と
言
っ
て
､
決
ま
っ
て
､
ざ
る
そ
ば
を
食
べ
る
｡
て
ん
ぷ
ら
そ
ば
つ
き
み
み
む
や
月
見
そ
ば
な
ど
の
タ
ネ
モ
ノ
に
は
､
見
向
き
も
し
な
い
｡
今
で
は
､
そ
の
店
で
中
谷
さ
-
0
こ
し
カ
だ
ま
て
ん
い
ん
も
く
ん
が
膿
を
掛
け
る
と
､
黙
っ
て
い
て
も
､
店
員
が
ざ
る
そ
ば
を
持
っ
て
来
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
せ
ん
ば
い
あ
き
の
あ
こ
の
そ
ば
屋
で
は
､
一
年
先
輩
の
秋
野
さ
ん
に
も
会
う
こ
と
が
多
い
.
秋
野
さ
ん
は
､
ど
ん
ぷ
り
も
の
こ
う
ぶ
っ
て
ん
ど
ん
ど
ん
ぎ
ゅ
う
ど
ん
お
や
こ
ど
ん
ぶ
り
ど
ん
ぶ
り
つ
井
物
が
好
物
で
あ
る
｡
天
井
､
カ
ツ
井
､
牛
井
､
親
子
井
､
井
と
名
が
付
け
ば
､
何
で
も
サラリーマンの昼食19
す
ご
ざ
れ
で
あ
る
｡
春
山
さ
ん
は
､
そ
ば
も
嫌
い
で
は
な
い
が
､
う
ど
ん
も
好
き
な
の
で
､
な
べ
ち
ゅ
う
か
き
つ
ね
う
ど
ん
や
鍋
焼
き
う
ど
ん
を
よ
-
食
べ
る
｡
こ
の
店
で
は
､
中
華
そ
ば
も
や
っ
て
た
の
い
る
の
で
､
ラ
ー
メ
ン
や
タ
ン
メ
ン
を
頼
む
こ
と
も
あ
る
｡
と
な
り
　
す
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
つ
　
き
　
ゆ
　
み
　
こ
ベ
ん
と
う
　
　
じ
　
ぶ
ん
　
　
つ
く
会
社
で
春
山
さ
ん
の
隣
に
座
っ
て
い
る
夏
木
由
美
子
さ
ん
は
､
弁
当
を
自
分
で
作
っ
て
X
芯
u
s
持
っ
て
来
る
｡
何
か
の
都
合
で
弁
当
が
作
れ
な
い
と
き
は
､
近
-
の
店
で
､
お
に
ぎ
り
や
-
カ
ぶ
ち
ょ
う
ひ
し
ょ
カ
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
を
買
っ
て
来
る
｡
部
長
秘
書
の
仕
事
も
兼
ね
て
い
る
た
め
､
昼
休
み
で
せ
き
あ
が
い
し
ゅ
つ
も
､
な
る
べ
-
席
を
空
け
た
-
な
い
か
ら
だ
｡
部
長
の
外
出
が
前
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
よ
と
も
だ
ち
せ
ん
も
ん
て
ん
け
い
え
い
う
な
と
き
は
､
友
達
と
ス
パ
ゲ
テ
ィ
I
の
専
門
店
に
行
っ
た
り
､
イ
ン
ド
人
の
経
営
す
る
H
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カ
レ
ー
ラ
イ
ス
の
店
を
の
ぞ
い
た
り
も
す
る
｡
そ
う
言
え
ば
､
最
近
､
そ
の
そ
ば
に
ロ
シ
ひ
ょ
う
ば
ん
ア
料
理
の
店
も
で
き
て
､
ボ
ル
シ
チ
が
評
判
だ
｡
お
お
く
ら
ら
い
き
ゃ
く
ち
ゅ
う
し
ょ
く
ど
き
て
は
い
部
長
の
大
倉
さ
ん
に
は
､
来
客
が
多
い
｡
昼
食
時
に
か
か
る
と
､
食
事
の
手
配
を
す
る
や
く
め
じ
ゅ
う
と
の
も
､
夏
木
さ
ん
の
役
目
で
あ
る
｡
う
な
重
や
す
L
を
取
る
こ
と
が
多
い
｡
大
倉
さ
ん
に
ぎ
ち
こ
の
は
､
握
り
ず
L
よ
り
も
散
ら
し
ず
し
の
ほ
う
が
好
み
だ
が
､
そ
れ
も
夏
木
さ
ん
は
ち
ゃ
ん
こ
こ
ろ
え
し
だ
や
ま
く
う
ち
と
よ
と
心
得
て
い
る
｡
仕
出
し
屋
か
ら
ぜ
い
た
-
な
幕
の
内
弁
当
を
取
り
寄
せ
る
こ
と
も
あ
10
20
ば
あ
い
る
｡
大
事
な
客
の
場
合
は
､
ま
え
も
っ
て
フ
ラ
ン
ス
料
理
や
中
国
料
理
の
レ
ス
ト
ラ
ン
に
､
で
ん
わ
よ
や
く
電
話
で
席
を
予
約
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
か
か
り
ち
ょ
う
お
は
ら
ぐ
み
ひ
と
り
し
や
な
い
け
っ
こ
ん
係
長
の
小
原
さ
ん
も
､
弁
当
組
の
一
人
で
あ
る
｡
二
年
前
に
社
内
結
婚
し
た
が
､
そ
の
お
く
あ
い
奥
さ
ん
の
心
を
こ
め
て
作
っ
た
弁
当
を
､
お
い
し
そ
う
に
食
べ
て
い
る
｡
小
原
さ
ん
の
愛
さ
い
ゆ
う
め
い
ぐ
う
ぜ
ん
妻
弁
当
と
言
え
ば
､
社
内
で
も
有
名
で
あ
る
｡
あ
る
と
き
､
春
山
さ
ん
は
､
偶
然
に
小
原
さ
ん
の
弁
当
の
中
を
の
ぞ
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
｡
よ
く
は
見
な
か
っ
た
が
､
H.I )
ば
た
け
い
ろ
畑
の
よ
う
に
色
あ
ざ
や
か
で
､
な
か
な
か
手
の
込
ん
だ
も
の
の
よ
う
だ
っ
た
｡
む
ね
そ
の
と
き
か
ら
､
春
山
さ
ん
に
は
､
一
つ
の
あ
こ
が
れ
が
胸
を
か
す
め
る
よ
う
に
な
っ
つ
く
え
ひ
ろ
た
｡
そ
れ
は
､
い
つ
か
自
分
に
も
小
原
さ
ん
の
よ
う
に
､
愛
妻
弁
当
を
机
の
上
に
広
げ
る
お
と
ず
さ
き
日
が
訪
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
思
い
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
､
そ
れ
は
､
だ
い
ぶ
先
の
1
｡
お
も
た
ん
ぽ
う
と
う
ぶ
ん
つ
づ
ち
が
こ
と
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
｡
春
山
さ
ん
の
昼
食
探
訪
は
､
当
分
続
-
に
違
い
な
い
｡
